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Van 21 april tot 12 juni 1995 (in het kader van het Congres van 
de VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE op 22-23 april te 
Oostende). 
WIE WAS DE VADER VAN MIJN GROOTVADER. Organisatie en 
realisatie door de heer Eddy VAN HAVERBEKE. 
Van 17 juni tot 16 september 1995. 
KUSTSOUVENIRS UIT DE OUDE DOOS. Organisatie en realistatie 
door de heren Carlos en Ronny VAN TROOSTENBERGHE. 
Van 23 september 1995 tot 15 januari 96 
PASTER PYPE. Organisatie en realisatie door de heer Jan B. 
DREESEN. 
150 JAAR OOSTENDSE HERBERGEN EN BROUWERIJEN 
1645 - 1796 (2de deel) 
door Julien VERHAEGHE 
den GLOYENDEN OVEN gelegen in de Langestraat 
Voor het eerst vermeld in 1710 wegens ontduiking van de 
bieraccijnzen, herbergier was toen Michiel WILLEMS. 
Vermeld in 1734 in een proces over diefstal. 
Vermeld in 1750 in een proces over diefstal, herbergierster was 
toen Petronella VANDEN BROUCKE, echtgenote van Joannes BLOMME. 
Vermeld in 1774 toen een verongelukt meisje er dood binnengedragen 
werd. Vermeld in 1791 in het proces-verbaal van lijkschouwing van 
een gestorven Jood. 
den GOUDEN APPEL gelegen op de Nieuwe Markt 
Voor het eerst vermeld in 1678 in een proces over ruzie over 
wezepenningen, herbergier was toen Jacques GRYSON. Het pand wordt 
vermeld als hostellerie en er was een bolbaan. 
In 1682 werden aan het pand herstellingen uitgevoerd waarover in 
1684 een proces gevoerd werd, eigenaar was toen Jan CLAIJS. 
Vermeld in 1689 in een proces over de niet-betaling van een 
gekocht paard. 
Vermeld in 1743 in een geding over een betwiste erfenis. 
In 1784 wordt in een proces tussen Jacobus VAN DYCKE (als 
eigenaar) tegen William HESKETH (als huurder) een herberg "den 
Gouden Appel" vermeld waarvan de ligging wordt opgegeven als "op 
de zuidzijde van de Bankroetiersstraat". 
de GOUDEN DRAECKE gelegen dicht bij het hospitaal 
Vermeld in 1702 in een proces over eerroof, herbergierster was 
toen J° Clara HOUWENS, echtgenote van S r Frans DE PUYDT. 
den GOUDEN HANDT (brouwerij) gelegen in de Weststraat 
Voor het eerst vermeld in 1689 in een proces over de 
bieraccijnzen, brouwer was toen Sr Joannes ANDRIES. 
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Nogmaals vermeld in 1736 in verband met de bieraccijnzen. 
het GOUDEN HOOFT gelegen in de Westpoortstraat 
Reeds vermeld als aangelande in 1624. 
Vermeld in 1685 in een proces over een vechtpartij. 
Vermeld in 1710 in verband met de ontduiking van de bieraccijnzen, 
herbergierster was toen Noëla RIDEIJN, echtgenote van Glaudee 
CLAVIER. 
Vermeld in 1722 in verband met de verdwijning van pakkisten. 
Vermeld in een proces van 1791 toen de herbergier Frangois 
FAUCONNIER veroordeeld werd wegens het houden van een ontuchthuis 
en mishandeling van, en handel in, ontuchtvrouwen tot 4 jaar 
gevangenisstraf in het provinciaal correctiehuis te Gent. 
Vermeld in 1794 in een proces wegens diefstal, herbergier was toen 
Arnold GEERKENS. 
Uit de stukken van 1791 en 1794 blijkt dat het hier niet meer gaat 
over het pand vermeld in de vroegere jaren, vermits gesteld wordt 
dat de herberg "het Gouden Hooft" eertijds de herberg "den 
Keijser" was. 
den GOUDEN HOORN 
Vermeld in 1766 in een proces over het uitgeven van vals geld, 
herbergier was toen Antoine FORRESSE. 
den GOUDEN LEEUW gelegen op de Zwijnemarkt 
Vermeld in 1715 in een proces over een vechtpartij met gekwetsten. 
de GOUDEN POORT 
Voor het eerst vermeld in 1645 in een proces over diefstallen. 
Vermeld in 1690 in verband met het ontduiken van de 
brandewijnaccijnzen. Vermeld in 1693 in verband met de diefstallen 
uit de parochiekerk en de Kapucijnenkerk. 
Vermeld in 1706 in verband met een proces over een vechtpartij met 
messen. Vermeld in 1738 in een proces over een moord. 
de GOUDEN STERRE 
Eenmaal vermeld in 1648 in verband met diefstal uit het stadhuis. 
het GOUDEN TONNEKE 
Voor het eerst vermeld in 1701 in verband met de moord op een 
frans soldaat van het garnizoen, herbergier was toen Pieter SIMON 
en zijn echtgenote Jenne DE COBEKE. 
Was vóór 1709 bewoond door Frangois MONTENS, en wordt dan vermeld 
als brouwerij. 
den GROENEN HERDER gelegen dicht bij de Kapucijnenstraat 
Voor het eerst vermeld in 1723 bij het doodschieten van Adriaen DE 
ROUCK door een schildwacht van het garnizoen. 
Vermeld in 1727 in het proces over het te vondeling leggen van 
haar kind door Thérèse RODIJN. 
Nogmaals vermeld in 1776 in een proces over het ontvoeren van het 
kind van Marie Thérèse COOLAERT. 
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de GROENE PEERE 
Eenmaal vermeld in 1777 in een proces over beledigingen, 
herbergierster was toen Joanna VAN DYCKE, weduwe van Pieter CARRE. 
het GULDEN VLIES gelegen bij de Kaaipoort 
Voor het eerst vermeld in 1683 in een proces over beledigingen, 
vechten en uitdagen tot een tweegevecht. 
Vermeld in 1677 in verband met een tweegevecht. 
Vermeld in 1702 toen vóór deze herberg een frans soldaat van het 
garnizoen werd doodgeschoten. 
het HAESEMUSIC 
Eenmaal vermeld in 1787, herbergier was toen Pierre BERNOT. 
den HERT gelegen in de Weststraat, naast het hospitaal 
Voor het eerst vermeld in 1692 in verband met een betwisting over 
paarden, herbergier was toen Daniël DE WITTE. 
Vermeld in 1739 in verband met het kwetsen van Simon HENDRICX. 
Vermeld in 1783 in een proces over diefstal, herbergier was toen 
Nicolaes DE VREESE. 
Vermeld in 1791 in verband met fraude met postkoetsen. 
den HOF VAN PLAISENCE 
Voor het eerst vermeld in 1713 in een proces over diefstal van 
geld. 
Vermeld in 1722 in een proces over diefstal, herbergier was toen 
Gilles DELA BILCKE. 
Vermeld in 1750 toen tijdens het jaarfeest van de gilde van de 
Vrije Bakkers de ruiten met kasseistenen werden uitgesmeten; 
herbergier was toen Pieter LANDUIJT. 
In 1756 heeft Jacobus LAMBERSY, een licht onnozele schoenmaker, 
Frans BEDET, deken van het schoenmakersambacht, met een mes 
gekwetst. Laatst genoemde had over hem laster verspreid, en zo 
belet dat hij met de dochter uit "den Hof van Plaisence" zou 
trouwen. 
Jaarlijks werd door de armenmeesters van de stad aan de boeren die 
met groenten naar de maandagmarkt kwamen, 2 kannen bier betaald. 
In 1763 werden deze kannen betaald in "den Hof van Plaisence", 
waar bij die gelegenheid in de bovenkamers gevochten werd tussen 
boeren, boerinnen en vissers. 
In 1771 vermeld in een proces over diefstallen. 
het HOLLANDSCH SCHAEP gelegen in het voorgeborchte 
Eenmaal vermeld in 1768 in een proces over diefstal van schoenen. 
den HONGAER 
Eenmaal vermeld in 1764 in een proces over aanzetting tot ontucht. 
den HOUZAERD gelegen buiten de Westpoort 
Eenmaal vermeld in 1786. De herbergier, Christophe PRUDHOMME, werd 
toen uit de gevangenis ontslagen en moest de stad verlaten. 
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den HULCK 
Voor het eerst vermeld in 1677 in een proces over ongehuwd 
samenleven, herbergier was toen Pieter DE SMIT. 
In hetzelfde jaar 1677 vermeld in verband met het ontduiken van de 
brandewijnaccijnzen. 
In 	 1678 	 nogmaals 	 vermeld 	 in 	 een 	 proces 	 over 	 de 
brandewijnaccijnzen. Vermeld in 1681 in verband met het verlenen 
van hulp aan een gedeserteerd Engels soldaat; deze had zich in de 
herberg verkleed als vrouw, maar werd aangehouden door de wacht 
aan de Kaaipoort. Herbergierster Joanna MUNY, echtgenote van 
Thomas WERY, had gewed voor een pattacon met apotheker Aernout 
HONDERMARCQ dat de soldaat zou slagen in zijn poging om uit de 
stad te komen. Zij verloor niet alleen haar weddingschap, maar 
vloog ook voor 8 dagen "te water en te broode" in de gevangenis. 
Vermeld in 1688 in een proces over de brandewijnaccijnzen waarin 
de zegelaar de luitenant-baljuw verweet dat hij zijn werk niet 
deed. 
Vermeld in 1707 in een proces over de verkoping van een lading 
zout. 
DE OUDSTE MELDINGEN VAN 
MARIAKERKE 
door J.B. DREESEN 
De 	 oudste 	 vermelding 	 van 	 Mariakerke, 	 gebaseerd 	 op 
archiefonderzoek, is deze die voorkomt in het "Woordenboek der 
Toponymie" door Karel DE FLOU (1). In deel 9 blz. 128 lezen we als 
vroegste vermelding van Mariakerke : 
"MARIAKERKE : een gemeente in het arrondissement Oostende. 
...videlicet in parocia Slypen et Lefhinga, et Steenen et 
S. Mariae Capella juxta Mannechin overvam 1171 (Mir 
11.1316) (2). 
...videlicet in Parochia Slypen et Lffeinghe et Steenen et 
S. Mariaecappela juixta Mannechin-Overvam 1171 (Fland7.382) 
( 3) 
...in parochia Sclipen et Letinga et Steven (les Steenen) 
et Sancte Marie capella iuxta Manekun overvara (lees 
Mannekin overvara) 1171 (Inv. Commanderies) (4). 
De daarop volgende vermelding luidt : 
...illam partem majoris decime, que jacet in parochia beata 
MARIE DE TESTEREP 1235 (Cart. S. Bav. 196). 
Daarna volgen nog vermeldingen uit : 
1236 (Chart nr. 6712 blauw) 
1236 (Chart nr. 6714 blauw) 
1266 (Chart Hosp S.J. Brugge) enz. 
Het is uiteraard aanlokkelijk S. Maria Capella te associeren met 
Mariakerke maar dan doet men de waarheid geweld aan. 
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